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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del 
planeamiento tributario en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en 
la empresa hotelera Consorcio B y C S.A.C. Para ello, se realizó un análisis de la situación 
fiscal de periodo 2018 y se observó que el contador no estaba aplicando correctamente las 
normas tributarias, lo que se vio reflejado en los gastos que fueron adicionados en la 
declaración jurada del impuesto a la renta. 
 
Luego, se diseñó un planeamiento tributario de acuerdo a las contingencias tributarias 
encontradas. En primer lugar, se realizó un análisis comparativo de los 4 regímenes 
tributarios existentes. En según lugar, se estableció las acciones que debió realizar el área 
contable a fin de que todos los gastos incurridos por la empresa cumplieran con los 
requisitos y condiciones para su deducción. 
 
Finalmente, la propuesta del plan tributario mostró el impuesto a la renta de tercera 
categoría que la empresa realmente debió asumir por el periodo 2018. 
 
Palabras clave: Planeamiento tributario, impuesto a la renta de tercera categoría. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
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